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Karjalan miehet!
Huolimatta siitä suurenmoisesta liitynnästä suojeluskunnan joukkoihin, mikä on
ollut havaittavissa erikoisesti täällä Karjalassa, huolimatta siitä uskomattomasta innos-
tuksesta, joka on elähyttänyt niin nuoria kuin vanhojakin, kun on noustu puolusta-
maan isiemme maata ja sen äskettäin saavutettua itsenäisyyttä, kaikesta tästä huoli-
matta vihollinen pitää vielä hallussaan maan koko eteläosaa, sen pääkaupunkia ja
Karjalassa Torkel Knuutinpojan vanhaa linnaa.
Tällaisten olosuhteiden vallitessa on Suomen Tasavallan armeijan ylipäällikkö,
kenraali Mannerheim katsonut välttämättömäksi paitsi nyt olemassa olevia vapaa-
ehtoisia suojeluskuntia, jotka suurenmoisen urhoollisella tavalla tähän saakka eivät
ainoastaan ole puolustaneet maata, vaan vieläpä ovat karkoittaneet vihollisen koko
Pohjanmaalta ja suurimmalta osalta Karjalaa ja Savoa, lisäksi.luoda vakinaisen ar-
meijan, johon täällä Karjalassa tulee kuulumasm kuusi (6) pataljoonaa, yhteensä noin
ketotetuhatta—(4ooo) miestä. Ne eivät ole tarkoitetut nykyisten vapaaehtoisten suo-
jeluskuntien sijalle, eivätkä mitenkään vaikeuttamaan suojeluskuntien edelleen kehitty-
mistä, vaan on tarkoitus niiden avulla lujittaa suojeluskuntien voimia vihollisen
lopullista kukistamista varten.
Karjalan miehet! Minä kehohan siis kaikkia 18—30 vuoden ikäisiä miehiä
ilmoittautumaan edellämainittujen Karjalan vakinaisten pataljoonien riveihin. Kysy-
myksessä on Isänmaan lopullinen vapauttaminen niin sisäisestä kuin ulkonaisesta vi-
ii eilisestä. Isänmaa odottaa teidän apuanne.
Sortavala 19.02.1918
Karjalan Sotilaspiiripäällikkö
Pestaus- ja palkkausehdot ovat:
Sotilaille maksetaan 450 Suomen markkaa kuukaudessa; jos vapaa asunto ja
ruoka annetaan, tulee palkasta kuukausittain vähennettäväksi 150 markkaa.
Miehistö pestataan vähintään 3 kuukaudeksi ja mieluimmin vapaussodan lop-
puun asti.
Sortavalassa värvätään ykr.i (I) pataljoona, ja väiväya aloitetaa
Seminaarilla maanantaina helmikuun 35 p:nä klo 9 e.p.p.

